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Lembaga Pemasyarakatan adalah sebuah hunian yang dihuni oleh individual yang 
memiliki satu atau beberapa kasus masalah kejahatan, sehingga individual tersebut harus 
bertempat tinggal “sementara” di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Individual 
tersebut biasa disebut narapidana atau tahanan. Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri 
dibangun dengan tujuan untuk melindungi dan menjamin hak asasi individual yang 
berada di dalamnya. Dengan adanya bangunan Lembaga Pemasyarakatan ini pada 
akhirnya akan menunjang keamanan dan keselamatan individual yang di dalam dan di 
lingkungan sekitarnya, yaitu masyarakat setempat. Yogyakarta merupakan Ibukota dari 
Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana kota tersebut berada di bawah pimpinan 
kesultanan Yogyakarta. Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki iklim dan cuaca 
yang cukup bagus untuk dibangun bangunan sosial seperti Lembaga Pemasyarakatan agar 
tercipta bangunan yang tidak terkesan menyeramkan namun juga memberikan 
kenyamanan pada penghuninya yang akan berpengaruh juga pada pandangan lingkungan 
sekitarnya. Mengingat Yogyakarta tidak memiliki Lembaga Pemasyarakatan yang 
dikhususkan untuk wanita, maka perencanaan ini dirasa akan tepat dengan melihat 
kondisi sekitar lingkungan daerah Yogyakarta. Konsep desain tampilan fisik bangunan 
baik eksterior maupun interior nantinya akan ditekankan pada bangunan yang 
menghubungkan pada kondisi iklim dengan aktivitas keseharian manusia itu sendiri. 




Prison is a dwelling inhabited by individuals who have one or more cases of the problem 
of crime, so that the individual must be stay "temporary" in the Correctional Institution. 
The so-called individual prisoners or detainees. Penitentiary itself is built with the aim to 
protect and guarantee the individual rights that are in it. With the building Penitentiary 
This will ultimately support the security and safety of individuals within and in the 
surrounding environment, especially for the local community.Yogyakarta is the capital 
city of the city of Yogyakarta, where the city was under the leadership of Yogyakarta. 
Yogyakarta is an area that has the climate and the weather was good enough to socially 
constructed buildings such as the Correctional Institution in order to create a building 
that does not seem creepy but also provide comfort to occupants who will also affect the 
view of the surrounding environment. Given Yogyakarta does not have Penitentiary 
devoted to women, the plan is deemed to be appropriate to look at the environmental 
conditions around the Yogyakarta area.The design concept of the physical appearance of 
the building exterior and interior of the building will be emphasized in linking to the 
climatic conditions with the daily activities of the man himself. 
 
Keywords: Woman Penitentiary Class II A, bioclimatic architecture, D.I 
Yogyakarta.  
